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 88/11/81: ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ                                                 88/90/61:  وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ
 ﭼﻜﻴﺪه
ﻫـﺎي زﻳـﺎدي ﻫﺎ و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺟﺎن اﻧﺴـﺎن  ل ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺑﻲاي ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﻃﻮ ﻋﻨﻮان ﭘﺪﻳﺪه  زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
اي ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ و رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ آﺛﺎر ﻣﺨﺮب اﻳﻦ ﭘﺪﻳـﺪه از اﻫﻤﻴـﺖ وﻳـﮋه  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺷﺪه اﺳﺖ
از ﺗـﺮي ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺷـﺘﻦ ﺳـﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي دﻗﻴـﻖ  ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ و ﻧﻮع ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري آن ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﭘﻴﺶ
  .روﻧﺪ ﺑﺤﺮان و ﻧﻴﺰ ﻛﻨﺘﺮل آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد را در ﻣﻬﺎر ﺑﺤﺮان در ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ
 و ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺳﺎﺧﺖ  زﻣﻴﻦ  ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ و ﻟﺮزهﻫﺎي  دادهو ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ  روش ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﺮﻳﻨﻪ ﻟﺮزه :ﻫﺎ روش
ژﺋـﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ  ﻫـﺎي وﻳﮋﮔـﻲ  ﺑﺮرﺳـﻲ  و ﺑـﻪ  ﺗﻬﻴـﻪ  SIGاز  ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده   اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  ﺎيﻫ در اداﻣﻪ ﻻﻳﻪ. اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻣﻴﺪاﻧﻲ
  .اﻧﺪ ﺷﺪه  و ﺗﺤﻠﻴﻞ  در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺗﺠﺰﻳﻪ  ﺣﺎﺻﻠﻪ  اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺷﺪه  اﻗﺪامﻣﻨﻄﻘﻪ 
ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ اﺛﺮات  ﻫﺎي ﺑﺎ وﻗﻮع ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﮔﺴﻞ دورود ﻛﻪ ﻟﺮزه وﻗﻮع زﻣﻴﻦ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺎت و  .دﻫﺪ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻣﺠﺪد اﻳﻦ ﮔﺴﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ اﺳﺖ،  ﻟﻐﺰش ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده ﺳﺎﺧﺘﮕﺎﻫﻲ، رواﻧﮕﺮاﻳﻲ و زﻣﻴﻦ
   .ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ اي ﺑﻌﻀﺎ ًﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﺟﺎده ﻫﺎي داﻣﻨﻪ رﻳﺰش
ﻟﺮزه در ﮔﺴﺘﺮه دﺷﺖ ﺳﻴﻼﺧﻮر دور از  ﻫﺎى ﮔﺴﻠﺶ و زﻣﻴﻦ ﺪهﻫﺎ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻧﻬﺎ، روﻳﺪاد ﭘﺪﻳ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ داده :ﮔﻴﺮى ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان زﻟﺰﻟﻪ را در ﻛﻨﺘﺮل  ﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺳﺎل ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻟﺰﻟﻪ. اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻴﺴﺖ
ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪي و اﺻﻮﻟﻲ در راﺳﺘﺎي   ﺑﻪ؛ ﻛﻨﺪ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي و ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ
  . ﺑﺎﻳﺪ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮددر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ ﭘ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻧﺴﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻫﺎي اﺟ اي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و زﻳﺎن ﺳﺎﻧﺤﻪ
آﻧﭽﻪ . اﺛﺮ آن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﺮ
ﻛﻨﺪ، ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ اﻧﺴﺎن و  زﻟﺰﻟﻪ را ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ . اﺳﺖ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﻣﻮاﺟﻪ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻧﺴﻨﺠﻴﺪة اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ
روﻳﻪ در ﺣﺮﻳﻢ  ﺑﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎزﻫﺎي
ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  ﺑﻲ و ﻫﺎ ﮔﺴﻞ
  .(1) ﺷﻮد ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺳﻮاﻧﺢ ﺣﺎﺻﻞ از 
ﺑﺮ  وﻳﮋه زﻟﺰﻟﻪ ﺷﺪت ﻳﺎﺑﺪ و ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﺪﻳﺪه
ﻫﺎي زﻳﺎدي در ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ  اﺛﺮ وﻗﻮع آن، ﺑﺤﺮان
ﻟﺬا ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . اﻳﺠﺎد ﺷﻮد
ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺳﻮء اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻳﺎﻓﺘﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از  روﻧﺪي ﻧﻈﺎمﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺖ   ﺿﺮوري
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اداري و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺗﺨﺎذ 
ﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻃﺒﻴﻌﻲ و 
  . ﺗﻼش ﻛﻨﺪ آن و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ
اي ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ  ﭘﺪﻳﺪه ﻋﻨﻮان  زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ
ﻫـﺎي زﻳـﺎدي ﻫﺎ و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺟﺎن اﻧﺴـﺎن  ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺑﻲ
ﻫـﺰار ﻃﻲ ﻳﻜﺼﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ ﻳـﻚ . ﺷﺪه اﺳﺖ
وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و  زﻟﺰﻟﻪ وﻳﺮاﻧﮕﺮ در ﻫﻔﺘﺎد ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﻪ
ﻫـﺎ آﺳـﻴﺐ  ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻧﻔـﺮ از اﻳـﻦ زﻟﺰﻟـﻪ 051اﻓـﺰون ﺑـﺮ 
ﻫﺎ ﻧﺎﺷـﻲ از  ﺘﺮﻳﻦ آﺳﻴﺐﻫﺎ ﺑﻴﺸ در اﻳﻦ زﻟﺰﻟﻪ .(2) اﻧﺪ دﻳﺪه
اﺣـﺪاث ﺑﻨﺎﻫـﺎ در ﺣـﺮﻳﻢ ﮔﺴـﻞ، ﻋـﺪم ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺪت 
ﻛـﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ  و ﺧﻴﺰي ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻋﺪم وﺟـﻮد ﺳـﺎز  زﻟﺰﻟﻪ
ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺷﻬﺮي ﻣﻮرد 
رﺳـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ آﺳـﻴﺐ ﻧﻴﺎز در زﻣﺎن ﺑﺤﺮان و ﻧﺤـﻮه ﻳـﺎري 
در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ، . (3)ﺑﺎﺷـﺪ دﻳﺪﮔﺎن در ﻫﻨﮕـﺎم زﻟﺰﻟـﻪ ﻣـﻲ 
رﻳـﺰي ﺳﺎﻳﻲ و ﺗـﺪوﻳﻦ رواﺑـﻂ ﺑـﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ، ﺷﻨﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اي و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴـﻚ زﻟﺰﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻛـﺎﻫﺶ  ﻣﻨﻄﻘﻪ
 .اي اﻣﺮي ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﻟﺮزه
  
ﺗـﻮان ﺑـﻪ  ﻣﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط، از ﭘﮋوﻫﺶ
ﻛﺎرﺑﺮد اﺻﻮل  :ﻣﻮاردي ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﻨﻈﻮرﺑﻪ ﻣﻫﺎ  ﺳﺎزه ﻲﻣﻬﻨﺪﺳ در 1ﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚاﭘ
ﺑﺮرﺳـﻲ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ  ،(4)ﻟـﺮزه ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ ﺧﻄﺮ زﻣـﻴﻦ 
 و ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد  ﺑﻌﺪ از ﺣﺎدﺛﻪ زﻟﺰﻟـﻪ  ياﺿﻄﺮار يﻫﺎ واﻛﻨﺶ
ﺗـﺎﺛﻴﺮ ارزﻳـﺎﺑﻲ  ،(5)ﺷـﺪه  يﺳـﺎز ﻴﻨﻪﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻬ ﻴﺺﺗﺨﺼ
را در ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ  4002دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل62ﻣﺨﺮب ﺳﻮﻧﺎﻣﻲ
ﺷـﺮﻗﻲ آﺳـﻴﺎ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳـﻮاﺣﻞ ﺟﻨـﻮب  و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
 2ﻴﭽﻮانﺳ ـ 8002ﺳﺎل زﻟﺰﻟﻪ ن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮا ،(6)
ﻫـﺎي دوﻟﺘـﻲ را در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﺳـﺘﮕﺎه ﻛﻪ ﭼﻴﻦ 
در ﺗﻜﺎﻣـﻞ  راﻟـﺮزه  ﻴﻦزﻣ ـ ﻧﻘـﺶ  (7) و ﻧﺎﻛﺎراﻣﺪ داﻧﺴـﺖ 
و در  ﻲﻟﻐﺰﺷ ـ ﺣﺮﻛـﺎت  ﺗﺸـﺪﻳﺪ و  ايﻫـﺎي آﺑﺮاﻫـﻪ  ﻛﺎﻧﺎل
ﭼـﻴﻦ ﻣـﻮﺛﺮ ارزﻳـﺎﺑﻲ  3ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺎﺋﻮﻟﻴﻨﮓ
  . ﻧﻤﻮد
 -ﻪدرب آﺳـﺘﺎﻧ5831ﻓـﺮوردﻳﻦ11ﻟـﺮزه در ﻣـﻮرد زﻣـﻴﻦ
ﻣﻮﺳﺴ ــﻪ ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳ ــﻚ داﻧﺸ ــﮕﺎه ﺑﻼﻓﺎﺻ ــﻠﻪ  ،ﺳ ــﻴﻼﺧﻮر
 ﻟﺮزه اﻳـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ اﻃﻼﻋﺎت زﻣﻴﻦ ،(8)ﺗﻬﺮان
 ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧـﻪ در ﻓﺮاﻧﺴـﻪ  -ﺷﻨﺎﺳﻲ اروﭘـﺎ  و ﻣﺮﻛﺰ زﻟﺰﻟﻪ( 9)
در اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ و . ﻲ را ﻣﺨـﺎﺑﺮه ﻧﻤﻮدﻧـﺪﺎﺗﮔﺰارﺷـ (01)
 ؛ ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦﺷ ــﺪﻧﻴ ــﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎﺗﻲ اﻧﺠ ــﺎم  (11،21،31،41)
ﺳـﺎﺧﺖ و ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴـﻚ زﻣﻴﻦﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﺮزه (51،61،71)
ﺑـﺎ  در ﻧﻬﺎﻳﺖ،  .ﻟﺮﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪاي در ﭘﻬﻨﻪ اﺳﺘﺎن  ﻟﺮزه
را  ﺑﻴﻨﻲ زﻟﺰﻟـﻪ در اﻳـﺮان  ﻜﺎن ﭘﻴﺶﻫﺎي ﻧﻈﺮي، اﻣ ﺑﺮرﺳﻲ
در اﻳـ ــﻦ ﭘـ ــﮋوﻫﺶ  .(81)اﻣـ ــﺮي ﻣﺤﺘﻤـ ــﻞ ﺑﺮﺷـ ــﻤﺮدﻧﺪ 
 ﺳ ــﺎﺧﺖ و ﻟــﺮزه ﻫ ــﺎى ژﺋ ــﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ، ﻧ ــﻮزﻣﻴﻦ  وﻳﮋﮔ ــﻲ
ﺳﻴﻼﺧﻮر و ﭘﻴﺮاﻣـﻮن ﺑـﺮاى ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺴﺘﺮه دﺷﺖ  زﻣﻴﻦ
ﮔﺴـﻠﺶ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ  -ﻟـﺮزه دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺧﻄـﺮ زﻣـﻴﻦ 
ﻫـﺪف اﺻـﻠﻲ اﻳـﻦ  .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﺮرﺳﻰ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
رﻳـﺰي ﺗـﺪوﻳﻦ رواﺑـﻂ ﺑـﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اي و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴـﻚ زﻟﺰﻟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻛـﺎﻫﺶ  ﻣﻨﻄﻘﻪ
 .اي اﺳﺖ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﻟﺮزه
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ﻫﺎ روش
  
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ - 1ﺷﻜﻞ
   ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺴﻞ
- ﻧﺎﺷﻰ از ﮔﺴﻠﺶ و زﻣﻴﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮاتدر راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ 
 ،ﻟﺮزه در دﺷﺖ ﺳﻴﻼﺧﻮر ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان
 از  اﻋﻢ  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻣﺪارك و اﺳﻨﺎد و  آﻣﺎري  ﻋﺎتاﻃﻼ
  ﺧﺎكﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻚ و  ، ﺷﻨﺎﺳﻲ زﻣﻴﻦ ، ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻫﺎي ﻧﻘﺸﻪ
  .اﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد
ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺮوﺟﺮد و دورود در  دﺷﺖ ﺳﻴﻼﺧﻮر،
 84ْ - 33َ  و 94ْ - 20َ و ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن
 درﺟﻪ 33ْ - 92و َ 33ْ - 35َ  ﻋﺮضدرﺟﻪ ﺷﺮﻗﻲ و 
ﺳﻴﺮﺟﺎن در ﺷﻤﺎل  - ، ﺑﻴﻦ زون دﮔﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻨﻨﺪج ﺷﻤﺎﻟﻲ
و زاﮔﺮس روراﻧﺪه در ﺟﻨﻮب واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
اﻳﻦ دﺷﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ از رﺳﻮﺑﺎت آﺑﺮﻓﺘﻲ (. 1ﺷﻜﻞ)
  . اﺳﺖاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اي و رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﮔﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﻓﻌﺎل، روش  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﮔﺴﻞ
ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺷﻨﺎﺳﻲ  دﻳﺮﻳﻨﻪ ﻟﺮزهﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ 
ﻫﺎي  دادهو  ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﺳﺪه ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي زﻟﺰﻟﻪ نﻛﺎﻧﻮ
  ﻃﻲو  ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ زﻣﻴﻦ
 ؛اﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺻﻮرت  ﻻزم  يﻫﺎﻛﻨﺘﺮل  ﻣﻴﺪاﻧﻲ  ﻋﻤﻠﻴﺎت
 يدارا ﻛﻪ ﻲﻫﺎﻳ ﭘﺪﻳﺪه يرو ﺑﺮ يﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 يﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺑﺪون ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻲﻣﻜﺎﻧ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ
 ﻛﻪ دﻫﺪ ﻲﻣ را ناﻣﻜﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ و ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻲﻣﻴﺪاﻧ
-واﻗﻊ يدﻳﺪ ﺑﺎ و ﻛﺮدهاﺻﻼح را ﻲذﻫﻨ يﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺖ
ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي  ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ﻪﺑ. ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ
ﻫﺎي  از ﭘﺪﻳﺪه ﻲزﻣﻴﻨ يﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺖ وﻣﻴﺪاﻧﻲ 
 ﻖﻴﺗﻄﺒ يﺑﺮا SPG دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﻴﻦ
 در و ﻂﻴﻣﺤ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ و ﻲواﻗﻌ يﻫﺎ ﺪهﻳﭘﺪ ﺑﺎ ﻫﺎ داده
 ﺑﺎ آﻣﺪه دﺳﺖ ﻪﺑ يﻫﺎ يﺗﺌﻮر ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺢﻴﺗﺼﺤ ﻣﻮارد ﻲﺑﺮﺧ
 در .اﺳﺖﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ذﻛﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻲﻃ ﻫﺎ، ﺖﻴواﻗﻌ
 در SIG اﻓﺰار ﻧﺮم از  اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  ﻫﺎي ﻻﻳﻪ اداﻣﻪ
  ﺑﻪ 1آﻧﻬﺎ  ادﻏﺎم ﺑﺎ  ﺳﭙﺲ و  ﺗﻬﻴﻪ )3.9(SIGcrA ﻣﺤﻴﻂ
ﺧﻴﺰي ﻫﺎ و ﻟﺮزهﮔﺴﻞ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲژﺋﻮ  ﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ
 SIGﺑﻪ روش   ﺣﺎﺻﻠﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺖاﺳ ﺷﺪه  اﻗﺪامﻣﻨﻄﻘﻪ 
  .ه اﺳﺖﺷﺪ  ﺗﺤﻠﻴﻞ و  ﺗﺠﺰﻳﻪ
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ  ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻳﺮانﭘﻬﻨﻪ ا :ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻴﻦزﻣﻟﺮزه
و ﺣﺮﻛﺖ ﺻﻔﺤﻪ  ﻴﺎو اوراﺳ ﻲﻋﺮﺑ يﻫﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻴﻦﺑ
 ﻣﺘﺮﻲﺳﺎﻧﺘ 3/5 ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺪود) ﻴﺎاوراﺳ يﺳﻮﺑﻪ ﻲﻋﺮﺑ
 ﻲﻓﺮم دﮔﺮﺷﻜﻠ يﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم دارا ،(در ﺳﺎل
 يﻫﺎ از دﮔﺮﺷﻜﻞ ﻲﺑﺨﺸ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ يﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد
 يﻓﺸﺎر ﻴﺮوﻫﺎيو ﻧ ﻲاز ﺣﺮﻛﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﻋﺮﺑ ﻲﻧﺎﺷ
ﺻﻮرت  ﺣﺮﻛﺖ در ﭘﻬﻨﻪ زاﮔﺮس ﺑﻪ ﻳﻦﺣﺎﺻﻞ از ا
ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ از  ﻲﻣ ﻳﺎنﻧﻤﺎ ﻟﺮزه ﻴﻦزﻣ يرﺧﺪادﻫﺎ
رخ  ﻨﻪﭘﻬ ﻳﻦدر ا ﻲﻣﺨﺮﺑ ﻫﺎي ﻟﺮزه ﻴﻦزﻣ ﻲﭼﻨﺪﮔﺎﻫ
 يﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ ﺑﺮ رو دﺷﺖ ﺳﻴﻼﺧﻮر .دﻫﻨﺪ ﻲﻣ
 ﻴﺰﺧ ﻟﺮزه ﻲزاﮔﺮس از ﻧﻮاﺣ ﺧﺖﺳﺎ ﻴﻦزﻣهﻟﺮز اﻳﺎﻟﺖ
 ﻴﻤﺮه،ﻣﺨﺮب در ﺳ ﻫﺎي ﻟﺮزه ﻴﻦوﻗﻮع زﻣ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻳﺮانا
در ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺮوﺟﺮد ﻴﻼﺧﻮر ودره ﺳ ﻴﺮوان،ﺳ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣ ﻳﻦا ﻴﺰيﺧ ﮔﻮاه ﻟﺮزه ﻳﻦﺑﻬﺘﺮ ﻳﺨﻲﺗﺎر
ﺳﻨﮓ  ﻲﭘ ﻲاز ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪﮔ ﻲﻧﺎﺷ ﻫﺎ، ﻟﺮزه ﻴﻦزﻣ اﻳﻦ
 ﮓﺳﻨ ﻲﭘ يﻋﺎد يﻫﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺴﻞ ﻴﻴﺮزاﮔﺮس در اﺛﺮ ﺗﻐ
 يﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺴﻞ ﺑﻪ( ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻴﺒﻲﺑﺎ ﺷ)
 ﻫﺎي ﻟﺮزه ﻴﻦدر اﻛﺜﺮ زﻣ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻳﺎدز ﻴﺐﻣﻌﻜﻮس ﺑﺎ ﺷ
 ﻳﺎﻟﻐﺰ  ﮔﺴﻠﺶ راﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ اﻣﺘﺪاد ﻳﻚوﺟﻮد  ﻴﻪﻧﺎﺣ ﻳﻦا
ﻟﻐﺰ ﻣﻌﻜﻮس ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  ﻴﺐﻟﻐﺰ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺷﺘﺪادﮔﺴﻞ اﻣ
   .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ
دﻫﺪ  ﻲﻧﺸﺎن ﻣ دﺷﺖ ﺳﻴﻼﺧﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻴﺰيﺧ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻟﺮزه
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رخ  3در  يا ﻟﺮزه ﻳﺪادرو 825ﺣﺪود ﻛﻪ در 
رﻳﺸﺘﺮي  6/1 ﻟﺮزه زﻣﻴﻦآﻧﻬﺎ  ﻳﻦﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ داده
ﻳﺎزده ﻓﺮوردﻳﻦ ﺳﺎل ﺗﺎرﻳﺦ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﻴﻼﺧﻮر در  بدر
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ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺮوح 0821ﻛﺸﺘﻪ و ﺣﺪود 66اﺳﺖ ﻛﻪ  5831
 ،روﺳﺘﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺷﺖ ﺳﻴﻼﺧﻮر 033در و داﺷﺖ 
در . 1ﺗﻠﻔﺎت، ﺻﺪﻣﺎت و ﺧﺴﺎرات ﻣﺘﻌﺪدي اﻳﺠﺎد ﻛﺮد
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻳﻦ زﻟﺰﻟﻪ دو ﺷﻬﺮ ﻋﻤﺪه ﺑﺮوﺟﺮد و 
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮد ﺗﺎ روﺳﺘﺎي . دورود ﻗﺮار دارﻧﺪ
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت و ﺧﺴﺎرات  درب
 73ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ دورود ﺗﺎ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ  72 ،ﮔﺮدﻳﺪ
 11ﻟﺮزه از  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻗﻮع ﻫﺸﺖ زﻣﻴﻦ .ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ
 =LM4/9ﺰرﮔﺎي ﺑﺎ ﺑ 4831اردﻳﺒﻬﺸﺖ  31اﻟﻲ
در   =LM2/5 - 4ﻟﺮزه ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎي زﻣﻴﻦ71و
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﮕﻲ دﻻﻟﺖ  3831آذر  7اﻟﻲ  1ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ
وﻗﻮع اﻳﻦ . اي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﻟﺮزه
 ﻟﺮزه در ﻧﺰدﻳﻜﻲ راﺳﺘﺎي ﮔﺴﻞ اﺻﻠﻲ زاﮔﺮس زﻣﻴﻦ
اﺣﺘﻤﺎل ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻣﺠﺪد اﻳﻦ ﮔﺴﻞ را در ( ﮔﺴﻞ دورود)
ﺧﻴﺰي  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻟﺮزه .دﻫﺪ ن ﻣﻲزﻟﺰﻟﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎ
دﻫﺪ ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ (2ﺷﻜﻞ) ﺳﺪه ﺑﻴﺴﺘﻢ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ
اﺳﺖ  در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ رخ دادهﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪﻳﻦ روﻳﺪاد ﺑﺰرگ 
  : ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻛﻪ ﻣﻬﻢ
در زاﮔﺮس ﺑﺎ  ﻴﻤﺮهﻟﻐﺰه ﺳ زﻣﻴﻦ :ﻴﻤﺮهﻟﻐﺰه ﺳ ﻴﻦزﻣ −
از  ﻳﻜﻲ ﻜﻌﺐﻣﺘﺮ ﻣ 00002 ﻴﺰانﺑﻪ ﻣ ﻫﺎ ﻳﺰهاز وار ﻲﺣﺠﻤ
 ﻴﻤﻜﺮهﮔﺰارش ﺷﺪه در ﻧ يﻫﺎ ﻟﻐﺰهﻴﻦزﻣ ﻳﻦﺗﺮ ﺑﺰرگ
 ﻳﻚﺑﻮده ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً در اﺛﺮ وﻗﻮع  ﻴﻦﻛﺮه زﻣ ﺷﺮﻗﻲ
-و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺴﻞ ﺟﻨﺒﺎي ﻛﺒﻴﺮﻛﻮه ﺑﻪ ﻴﻢﻋﻈ ﻟﺮزه ﻴﻦزﻣ
زا ﻛﻪ در ﻳﺎل  ﺻﻮرت ﻳﻚ ﮔﺴﻞ ﻣﻌﻜﻮس ﻟﺮزه
. اﺳﺖﻏﺮﺑﻲ اﻳﻦ ﺗﺎﻗﺪﻳﺲ ﻗﺮار دارد، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺟﻨﻮب
از ﺳﻨﮓ  يا ﻟﻐﺰش ﻗﻄﻌﻪ ﻴﺶ،ﺳﺎل ﭘﻫﺰار  01از  ﻴﺶدر ﺑ
و  ﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻛ 51ﺑﻪ ﻃﻮل ( ﺗﺮﺷﻴﺎري) يآﺳﻤﺎر يﻫﺎ آﻫﻚ
در  ﻴﺮﻛﻮهﻛﺒ ﻳﺲﺗﺎﻗﺪ ﻲﻣﺘﺮ از داﻣﻨﻪ ﺷﻤﺎﻟ 003ﺿﺨﺎﻣﺖ 
دو  ﻳﺮاﻧﻲو و ﻳﺐزاﮔﺮس ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮ يرﺷﺘﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎ
 02ﻗﻄﻌﻪ ﺣﺪود ﻳﻦا. اﺳﺖ ﻳﺪهﭘﻞ ﮔﺮد ﻳﻚروﺳﺘﺎ و 
 ﻳﺪهﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻟﻐﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻴﻪاز ﻣﺤﻞ اوﻟ ﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻛ
                                              
 ﺑﺎ.(م 278/6/22) ﻴﻤﺮهش ﺳ.ﻫـ 152 ﻴﺮﺗ 2 ﻟﺮزه ان ﺑﻪ زﻣﻴﻦﺗﻮﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ - 1
 ﻴﻼﺧﻮرش ﺳ.ﻫـ 7821ﺑﻬﻤﻦ  3 ﻟﺮزه ، زﻣﻴﻦﺗﻦ ﻛﺸﺘﻪ 00002ﺣﺪود 
ﺑﻪ  ﺎديآﺑ 46آﻧﻬﺎ  ﻴﻦﻛﻪ از ﺑ ﻳﺪد ﻴﺐروﺳﺘﺎ آﺳ821ﻛﻪ در آن.(م 9091/1/32)
ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد  0008ﺗﺎ  0006 ﻴﻦﺷﺪ و ﺷﻤﺎر ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن در آﻧﻬﺎ ﺑ ﻳﺮانو ﻲﻛﻠ
  .اﺷﺎره ﻧﻤﻮد1691/01/82 آﺑﺎد ﺣﻴﺪر ﻟﺮزه زﻣﻴﻦو  ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻫﺎﻳﻲ ﻳﺎﭼﻪدر ﻴﻞﻟﻐﺰش ﺑﺎ ﺗﺸﻜ ﻴﻦزﻣ ﻳﻦا ﻳﺪادرو. اﺳﺖ
 ﻳﻦاﻏﺮب  ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده ﻛﻪ رﺳﻮﺑﺎت آﻧﻬﺎ در ﺷﻤﺎل
رﺳﻮﺑﺎت  ﻲﺳﻨﺠ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺳﻦ. ﺷﻮد ﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻟﻐﺰه  ﻴﻦزﻣ
ﻛﺮﺑﻦ،  ﻳﻮﺑﻪ روش راد ﻳﻤﻲﻗﺪ ﻫﺎي ﻳﺎﭼﻪدر ﻳﻦﻗﺎﻋﺪه ا
-ﺷﺪه ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ 07301±021آﻧﻬﺎ  ﻴﻞﺳﻦ ﺗﺸﻜ
 . اﺳﺖ
 92واﻗﻊ در  ﮔﻬﺮ درﻳﺎﭼﻪ :ﮔﻬﺮ ﻳﺎﭼﻪدر ﺗﺸﻜﻴﻞ −
در اﺛﺮ وﻗﻮع  ﻳﺎداﺣﺘﻤﺎل زﺑﻪ  ،دورود ﺟﻨﻮب ﻴﻠﻮﻣﺘﺮيﻛ
ﮔﻬﺮ ﺷﺪن دره  ﺑﺴﺘﻪ و ﻳﺎدز يﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎ ﻟﺮزه ﻴﻦزﻣ ﻳﻚ
اﻳﻦ . وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﻪﺑ ﻴﻢﻋﻈ ﻳﺰشﺳﻨﮓ ر ﻳﻚﺗﻮﺳﻂ 
 ياﻣﺮوز ﻲﮔﺴﻞ اﺻﻠ يﻛﻪ ﺑﺮ رو ﻲﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧ ﻳﺎﭼﻪدر
ﻗﺮار دارد، ﺑﺮ ﭘﻬﻨﻪ روﻣﺮﻛﺰ ( ﺑﺨﺶ دورود)زاﮔﺮس 
ش ..ﻫـ 7821/11/3 ﻴﻼﺧﻮرﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر دره ﺳ ﻟﺮزه ﻴﻦزﻣ
اﺣﺘﻤﺎﻻً در  ﻳﻦﺑﻨﺎﺑﺮا. ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ sM=7/4 يﺎﺑﺎ ﺑﺰرﮔ
 ﻟﻐﺰش ﻴﻦزﻣ ﻳﻚ ﻳﺪاداﺛﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﮔﺴﻞ دورود و رو
 .اﺳﺖ ﻳﺪهﮔﺮد ﻴﻞﺗﺸﻜ ﻳﺰشر ﺳﻨﮓ
  
  
 5ﺗﺮ از  ﺑﺰرگ ﻫﺎي ﻟﺮزه زﻣﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ - 2ﺷﻜﻞ
ﺳﻴﻼﺧﻮر در ﻳﻚ  دﺷﺖﻫﺎي  رﻳﺸﺘﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺴﻞ
  ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ
  
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دﺷﺖ ﺳﻴﻼﺧﻮر ﻫﺎي ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ  ﭘﺪﻳﺪه
 :هﺮزﻟ ﻣﻴﻦز
آﺳﺘﺎﻧﻪ درباﺧﻴﺮ زﻟﺰﻟﻪ وﻳﮋه  ﺧﻴﺰ ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﻪ ﻟﺮزه
ﺟﻤﻠﻪ اﺛﺮات  ﻫﺎي ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻣﺘﻌﺪدي از ﺑﺎ وﻗﻮع ﭘﺪﻳﺪه
اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده ﻟﻐﺰش ﺳﺎﺧﺘﮕﺎﻫﻲ، رواﻧﮕﺮاﻳﻲ و زﻣﻴﻦ
 و ﺳﺎز ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺖ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻫﺎي يﻧﺎﭘﺎﻳﺪارﻗﺎﻟﺐ ﻛﻪ در 
 5
 
آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻮد، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  در
 :ﺪﮔﻴﺮﻧ ﻣﻲ
 ﻫـﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﺷـﻴﺐ : اي ﺣﺮﻛﺎت داﻣﻨﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ( اﻟﻒ
از ﺑﺪﻧـﻪ  در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﺑـﻪ راﺣﺘـﻲ  ﻫﺎ ﻛﻪ و داﻣﻨﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ  ﻛﻪ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﺑﻨﺎﻫﺎﻳﻲ اﺻﻠﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﻛﻠﻴﻪ
 رﻳﺰش آﻧﻬﺎ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ را  و ﻳﺎ در ﻣﻌﺮض ﺷﺪه
در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي ﭘﺎﻳـﺪار  اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﮔﺎه. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻲ
ﺷـﺪﻳﺪ دﭼـﺎر  ﻫـﺎي  اﻣﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﻟﺮزش ؛ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
آب و  و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ در اﺛﺮ ﻧﻔﻮذ ﺟﺮﻳـﺎن  ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﻣﻲ
ﻫـﺎ در ﻫﻨﮕـﺎم زﻟﺰﻟـﻪ ﺑـﺮ  ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻔﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺪﮔﻲ ﻳﺎ 
ﺑـﻮدن ﭘﻮﺷـﻴﺪه  .ﺷـﻮد ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري آﻧﻬﺎ اﻓـﺰوده ﻣـﻲ  ﺷﺪت
ﻣـﺎرن، ، رﺳﻮﺑﺎت ﻋﻬﺪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از 
، در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺷـﻴﺐ ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ و آﻫﻚ اﻟﻴﮕﻮﻣﻴﻮﺳـﻦ 
 اي ﺣﺮﻛـﺎت داﻣﻨـﻪﺷـﺮاﻳﻂ را ﺑـﺮاي وﻗـﻮع ﺗﻮﭘـﻮﮔﺮاﻓﻲ 
 ﻓـﺮاﻫﻢ ﻛـﺮده اﺳـﺖﻟﻐـﺰش  وﻳـﮋه رﻳـﺰش و زﻣـﻴﻦ ﺑـﻪ
ﻛﻪ در اﺛـﺮ ﻫﺎﻳﻲ  ﻟﻐﺰش ﺑﺴﻴﺎري از زﻣﻴﻦ ﺗﻌﺪاد. (3ﺷﻜﻞ)
 اﻧـﺪ  ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﻓﻌﺎل ﺑﻮده ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
در اﺛـﺮ زﻟﺰﻟـﻪ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ( ﺑﺮوﺟـﺮد  ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻏﺮب)
. اﻧـﺪ ز ﺧﻮد ﻧﺸـﺎن داده ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ا ﻛﺖﺷﺪه و ﺣﺮ
ﺑﻌﻀـﺎ ًﻣﻮﺟـﺐ اي  ﻫــﺎي داﻣﻨ ـﻪ و رﻳـﺰشت ﺎاﻳـﻦ ﺣﺮﻛـ
  . (4ﺷﻜﻞ) ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺷﺪن ﺟﺎده ﻣﺴﺪود
  
ﻟﻐﺰش ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻨﺪي ﺧﻄﺮ زﻣﻴﻦﻧﻘﺸﻪ ﭘﻬﻨﻪ - 3ﺷﻜﻞ
  در دﺷﺖ ﺳﻴﻼﺧﻮر ﺷﺪت زﻟﺰﻟﻪﻫﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ
  
 ﺟﺎده ﻣﺴﻴﺮ در زﻟﺰﻟﻪ اﺛﺮ در ﺷﺪه اﻳﺠﺎد رﻳﺰش - 4ﺷﻜﻞ
  آﺑﺎد ﺧﺮم ﺑﻪ ﺑﺮوﺟﺮد
ﻫﻨﮕـﺎم وﻗـﻮع  ﻰ درﻳرواﻧﮕﺮا :ﻲﻳرواﻧﮕﺮا ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ( ب
ﺑﻴﻨـﻲ اﻳـﻦ ﮔـﺮدد و ﻟـﺰوم ﭘـﻴﺶ  ﻣﻲ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻓﻌﺎل
از اﺣ ــﺪاث اﺑﻨﻴ ــﻪ در ﻣﻨ ــﺎﻃﻖ ﻣﺴ ــﺘﻌﺪ  ﭘﺪﻳ ــﺪه و ﭘﺮﻫﻴ ــﺰ 
ﻫﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت  ﻳﺎ ﺑﻬﺴﺎزي اﻳﻦ زﻣﻴﻦ ﻰ وﻳرواﻧﮕﺮا
و ﻧــﻮع  ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟــﻮژﻳﻜﻲﺷــﺮاﻳﻂ  .ﺑﺎﺷــﺪﻣــﻲ  ﻻزم
اﺳـﺘﻌﺪاد ﻗﺎﺑـﻞ  ﻫﺎي دﺷـﺖ ﺳـﻴﻼﺧﻮر و اﻃـﺮاف،  ﻧﻬﺸﺘﻪ
ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻳﻦ دﺷﺖ را ﺑﺮاي وﻗﻮع رواﻧﮕﺮاﻳـﻲ ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم 
ﻫـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ دﺷـﺖ ﻧﻬﺸـﺘﻪ . دﻫـﺪ ﻟﺮزه ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ  زﻣﻴﻦ
در ﻛـﻪ  ﺳﻴﻼﺧﻮر از رﺳﻮﺑﺎت رﺳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
. ﮔـﺮدد  اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ ﻣﺘﺮي ﻻﻳﻪ01ﺗﺎ  5ﻋﻤﻖ 
آﻧﻬـﺎ  ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺗـﺮاﻛﻢ ﻛـﻢ ﺿـﺨﺎﻣﺖ زﻳـﺎد ﻧﻬﺸـﺘﻪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن ﺳـﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ،  ﻣﻲ
ﻃـﻲ  در اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ  .ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ رواﻧﮕﺮاﻳـﻲ را ﺑـﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧـﺪ 
زﻟﺰﻟﻪ درب آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از دﺷـﺖ ﺳـﻴﻼﺧﻮر 
ﻧﻴـﺰ  1ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺴﺘﺮش ﺟـﺎﻧﺒﻲ  رواﻧﮕﺮا ﺷﺪه و در
ﻏﺮﺑـﻲ در ﺟﻨـﻮب ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻃـﻮر ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ . رخ داده اﺳﺖ
رواﻧﮕﺮاﻳﻲ ( روﺳﺘﺎي ﻟﺒﺎن ﺷﺮقﺟﻨﻮب) دﺷﺖ ﺳﻴﻼﺧﻮر
ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﺻﻮرت ﺧﺮوج ﺣﺠﻢ زﻳﺎد ﻣﺎﺳـﻪ از ﺷـﻜﺎف  ﺑﻪ
ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ . درﺟﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ 001راﺳﺘﺎي 
 ﺎي وﺳـﻴﻌﻲ از ﻛﻨـﺎره رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫ ـﺧﺮوج ﻣﺎﺳـﻪ ﺑﺨـﺶ 
ﺳﻴﻼﺧﻮر در اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺿـﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳـﻪ ﻣﺎﺳـﻪ ﻧﺸﺴـﺖ 
ﺑـﻪ ( ﮔﺴﺘﺮش ﺟﺎﻧﺒﻲ) اي ﺻﻮرت ﺣﺮﻛﺎت ﺗﻮده ﻛﺮده و ﺑﻪ
ﻫـﺎي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻗﺴﻤﺖ. اﻧﺪ ﺮدهﺳﻤﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺠﻮم ﺑ
ﻏــﺮب و ﺟﻨ ــﻮب روﺳــﺘﺎي ) ﺷــﻤﺎﻟﻲ دﺷــﺖ ﺳــﻴﻼﺧﻮر 
  .اﺳﺖرخ داده رواﻧﮕﺮاﻳﻲ  (ﻋﺮﺑﺎن
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و ﺑـﺰرگ ﻛـﻪ  ﻫﺎي ﻛﻮﭼـﻚ  ﮔﺴﻞ :ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮔﺴﻠﺶ( ج
ﺣﺮﻛـﺎت  ﻳﺎ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﺑـﺮوز زﻟﺰﻟـﻪ ﺑـﻮده و ﻳـﺎ در اﺛـﺮ 
ﻓﻌـﺎل ﺗﺒـﺪﻳﻞ  ﻫـﺎي  ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ از ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﮔﺴﻞ
ﺑﺮوز ﺧﻄﺮات  ﭘﺎﻳﺪاري زﻣﻴﻦ وﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻧﺎ ،اﻧﺪ ﺷﺪه
 يروﻧـﺪﻫﺎ  ﻲﻃـﻮرﻛﻠ ﺑـﻪ  .ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ دارا ﻣـﻲ 
 دﺷﺖ ﺳﻴﻼﺧﻮرﻟﺮزه زا در  يﻫﺎ ﻓﻌﺎل و ﮔﺴﻞ يﺳﺎﺧﺘﺎر
 ﻳﻦا ﻳﻦﺗﺮ ﻲدارﻧﺪ و اﺻﻠﺷﺮﻗﻲ ﺟﻨﻮبﻏﺮﺑﻲ اﻣﺘﺪاد ﺷﻤﺎل
و ﮔﺴـﻞ زاﮔـﺮس  ﻲاﺻـﻠ ﮔﺴـﻞﻫـﺎ در ﻣﺤـﺪوده  ﮔﺴـﻞ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣدورود 
ﻣﺘﺪادﻟﻐﺰ ﮔﺴﻞ ا ﻳﻚﻋﻨﻮان  ﺑﻪ 1زاﮔﺮس ﻲاﺻﻠ ﮔﺴﻞ −
- ﺟﻨﻮب - ﻏﺮﺑﻲزا ﺑﺎ روﻧﺪ ﺷﻤﺎلراﺳﺘﮕﺮد ﺟﻨﺒﺎ و ﻟﺮزه
 ﻲﮔﺴﻞ ﻣﻌﻜﻮس اﺻﻠﻏﺮﺑﻲ در اداﻣﻪ ﺷﻤﺎلﺷﺮﻗﻲ 
 ﻲﺷﻨﺎﺳ ﻴﻦﺷﻮاﻫﺪ زﻣ. اﺳﺖ  ﺷﺪه ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ 2زاﮔﺮس
ﻮﻣﺘﺮ ﻴﻠﻛ 06ﺗﺎ  01ﻴﺰانراﺳﺘﮕﺮد ﺑﻪ ﻣ ﻳﻲﺟﺎ ﻪدال ﺑﺮ ﺟﺎﺑ
 ﻲدورود و ﻧﻬﺎوﻧﺪ از ﮔﺴﻞ اﺻﻠ يﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ
 ﻳﻦش در ﺳﻄﺢ ااﮔﺮ ﻟﻐﺰ .اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه ياﻣﺮوز
ﺷﺮوع ﺷﺪه ( ﻴﺶﺳﺎل ﭘ ﻴﻠﻴﻮنﻣ 5) ﻴﻮﺳﻦﮔﺴﻞ از ﭘﻠ
ﻣﺘﺮ  ﻴﻠﻲﻣ 04ﮔﺴﻞ ﻳﻦﻟﻐﺰش ﺳﺎﻻﻧﻪ ا ﻴﻦﻧﮕﻴﺎﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺮخ ﻣ
و ﺗﻮان  ﻫﺎ ﻟﺮزه ﻴﻦزﻣ ﻲژرﻓ ﺳﺎزوﻛﺎر. ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 يﻫﺎ زﻟﺰﻟﻪ ﻳﺮزاﮔﺮس از ﺳﺎ ﻲﮔﺴﻞ اﺻﻠ ﻳﻲزا هﻟﺮز
 ﻳﻦا. راﻧﺪه زاﮔﺮس ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ - ﺧﻮرده ﻴﻦﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﭼ
 ﻳﺮﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎ ﻴﺸﺘﺮيﺑ يﺑﺰرﮔﺎ ﻫﺎ ﻟﺮزه ﻴﻦزﻣ
 ﻲﺳﺎزوﻛﺎر ژرﻓ ﻳﻚو  داﺷﺘﻪﻛﻤﺮﺑﻨﺪ  ﻳﻦا ﻫﺎي ﻟﺮزه ﻴﻦزﻣ
. دﻫﻨﺪ ﻲﮔﺴﻠﺶ اﻣﺘﺪادﻟﻐﺰ ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﻌﻜﻮس را ﻧﺸﺎن ﻣ
ﺧﻴﺰي ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﭼﻨﺪﻳﻦ زﻣﻴﻦ  ﮔﺴﻞ از ﻧﻈﺮ ﻟﺮزهاﻳﻦ 
اﺳﺖ ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط   ﻟﺮزه ﻣﺨﺮب در ﻃﻮل آن رخ داده
 ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﮔﺴﻠﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت
ﻠﻲ ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ راﺳﺘﺎﻟﻐﺰ راﺳﺘﮕﺮد را ﮔﺴ
 .اﻧﺪ ﺷﻜﻞ داده
ﺗﺮﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ  ﻲﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ، ﺟﻨﻮﺑ 001ﻃﻮلﮔﺴﻞ دورود ﺑﺎ  −
ﮔﺴﻞ در اﻳﻦ . ﮔﺮدد ﮔﺴﻠﻲ اﺻﻠﻲ زاﮔﺮس ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻬﺮ دورود، ﺣﺪ ﺟﻨﻮﺑﻲ دره ﺳﻴﻼﺧﻮر را  ﺷﻤﺎل
ﻫﺎي ﻛﻮاﺗﺮﻧﺮي ﭘﺴﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ آﺑﻴﺪز ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻧﻬﺸﺘﻪ در
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دورود راﺳﺘﺎﻟﻐﺰ راﺳﺘﮕﺮد ﺳﺎزوﻛﺎر ﮔﺴﻞ . 3دﻫﺪ ﻣﻲ
ﻃﻮري ﻛﻪ  ﻪﺑ ؛ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ
ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ  آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮب
ﻟﺮزه  زﻣﻴﻦ. اﺳﺖ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده
ﺑﺎ ﺳﻴﻼﺧﻮر  (ش.ﻫـ 7821/11/3) ﻣﻴﻼدي9091ﺳﺎل
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  اي ﺗﺮﻳﻦ روﻳﺪاد ﻟﺮزه ﻣﻬﻢ sM=7/4ﺑﺰرﮔﺎي 
ﮕﺎه ﮔﺴﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در اﺛﺮ اﻳﻦ ﭘﺮﺗ. ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﺴﻞ ﻣﻲ
روﻳﺪاد ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﻣﺘﺮ 
  .اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺣﺪاث ﺑﻨﺎﻫﺎ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ 
ﺳﺎزى  رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﮔﺴﻞ
از  .ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﻛﻪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﮔﺴﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﺳﺎزه
. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻣﻲﺗﻮﺟﻣﻮرد  ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
 اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﻲ ،ﺑﻨﺪي اﺳﺖ ﭘﻬﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﻳﺰ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  داﺷﺘﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺳﻜﻮﻧﺖﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺧﺼﻮص در ﻫﻨﮕﺎم  ﻪﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑ ﺑﺎﻳﺪ
. ﺮدﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﻴ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺷﻬﺮك ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ
اي  ﻣﺴﺎﺋﻞ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻟﺮزه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪراﺑﻄﻪ  در اﻳﻦ
ﺑﺴﻴﺎري از ﺣﻮادث و ﺧﻄﺮات  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
  .اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﮔﺮدد
در ﻣﻨﺎﻃﻖ  :اﺛﺮات ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه در ﺷﺪت ارﺗﻌﺎش زﻣﻴﻦ( د
ﻧﺤﻮه  (ﮔﺎﻫﻲ ﺳﻜﻮﻧﺖﻣﻨﻄﻘﻪ )ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه
ﺷﺪت  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﻫﻢ .ارﺗﻌﺎش ﺧﺎك ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،اﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه (3ﺷﻜﻞ)ﻛﻪ در  زﻟﺰﻟﻪ
ﻫﺎي ﻫﻢ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  ﻣﻨﺤﻨﻲدﺷﺖ ﺳﻴﻼﺧﻮر، 
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺸﺮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ  اي ﻫﺎي ﻛﺸﻴﺪه ﺑﻴﻀﻲ
ﻏﺮب ﻗﻄﺮ در ﺳﻮي ﺟﻨﻮب .ﻫﺮ دو ﻗﻄﺮ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن اﺳﺖ
( ﻏﺮبﺟﻨﻮب - ﺷﺮقﺑﺎ راﺳﺘﺎي ﺷﻤﺎل) ﺗﺮ ﻛﻮﭼﻚ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻓﺸﺮده ﺷﺪه  ﺷﺮق ﺑﻪﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﻤﺎل ﻣﻨﺤﻨﻲ
ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن . اﺳﺖ ﺗﺮ اﻓﺖ ﻧﻤﻮده ﺳﺮﻳﻊو درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺪت 
ﻫﺎ ﺑﻮده  ﺑﻴﻀﻲ در اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺟﻬﺖ ﻗﻄﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ
ﻲ ﻳﻫﺎ ﻏﺮب ﺳﺎﺧﺘﮕﺎهﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ؛ ﺑﻪاﺳﺖ
                                              
- ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﻪ در دره ﺳﻴﻼﺧﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ اﺛﺮ ﮔﺴﻞ دورود را ﺑﺎ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭼﺸﻤﻪ  3
  .ﺗﻮان ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮدﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲ
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ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي و ﺟﻨﻮﺑﻲ  در و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎ ﭘﺮﻳﻮد
اﺑﻨﻴﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ  در ﻃﺮاﺣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﻻ ﭘﺮﻳﻮدﻫﺎي
ﻫﺎي  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ از اﺣﺪاث ﻻزم ﮔﺎﻫﻲ ﻮﻧﺖﻜﺳﺗﺮاﻛﻢ 
ﻣﻬﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد و زﻳﺎد و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﺎ
ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮔﺮدد و ﻣﺸﺨﺼﺎت  داراي ارﺗﻌﺎش ﺷﺪﻳﺪ
ﺑﺎﻳﺪ  اي اﻋﻢ از ارﺗﻔﺎع و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 اﻻﻣﻜﺎن ﭘﺮﻳﻮد ﻃﺒﻴﻌﻲ آن ﺣﺘﻲ اي اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮدد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ
دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه  از ﻣﺤﺪوده ﭘﺮﻳﻮدﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و
ﻣﻨﻄﻘﻪ،  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻزم اﺳﺖ در ﻫﺮ. ﺑﺎﺷﺪ  ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ارﺗﻌﺎش  ﻫﺎ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع و ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﺎي دور و  ﻫﺎي ﺣﻮزه زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
  .ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮد
 ﺑﺤﺚ 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد  ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي 
در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻧﺪه و ﭘﻮﻳﺎ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﺻﻮل 
ﺑﺮ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮﻫﻢ ﺑﺨﻮرد،  ﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮد ﻧﭽﻪ آﻫﺮ و ﮔﺮدد ﺳﻴﺴﺘﻢ دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﻣﻲ
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ، ﺑﺮ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻋﺎﻣﻞ  ،ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدد ﻫﺎي و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ﻫﻤﻮاره آﻏﺎز ﺑﺤﺮان  .(91)ﺷﻮد اﻳﺠﺎد ﺑﺤﺮان ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ
ﮔﺎه  ؛ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺴﺖ
ﺳﻮء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻳﺎ ﺿﻌﻒ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺼﻮب 
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻳﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي آن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻫﻢ 
 .ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺑﺤﺮان ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد ﻪﺗﻮاﻧﺪ ﺑ ﻣﻲ
رﻳﺰي ﺟﻬﺖ روﻳﺎروﻳﻲ و  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻋﻮارض ﺳﻮاﻧﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، 
اﻧﺢ در زﻣﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرات و آﻣﺎدﮔﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮ
رﺳﺎﻧﻲ، اﺳﻜﺎن ﻣﻮﻗﺖ و  ﭘﻴﺶ از رﺧﺪاد و اﻣﺪاد
در . ﺑﺎزﺳﺎزي در زﻣﺎن ﭘﺲ از رﺧﺪاد ﺳﺎﻧﺤﻪ اﺳﺖ
ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺶ از رﺧﺪاد و ﭘﺲ از رﺧﺪاد واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ 
رﻳﺰي ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرات  اي ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮﻧﻪ دارﻧﺪ، ﺑﻪ
ﺑﻬﺘﺮ  ﺤﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﻲو آﻣﺎدﮔﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﻧ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرات 
اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. (02)ﺷﻮد ﺳﻮاﻧﺢ آﻳﻨﺪه ﻣﻲ
ﻫﺎي  رﻳﺰي ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺟﺪاي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺟﺎري ﻧﺒﻮده، از اﻳﻦ رو ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﻲ 
. رود رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺳﺖ، ﻫﺎي اﺧﻴﺮ رخ داده ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل زﻟﺰﻟﻪ
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان زﻟﺰﻟﻪ را در  ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ  ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي و ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز  ﻫﺎ زﻟﺰﻟﻪاﻳﻦ . ﻛﻨﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﻓﺮاوان در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ  ﺧﺴﺎرت
اي  ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻜﻼت ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪﮔﺮدﻳﺪه، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺸ
ﻫﺎ را ﭼﻨﺪﻳﻦ  ﻫﺎ و ﺧﺴﺎرت زﻳﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ آﺳﻴﺐ
ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺪون  وﺟﻮد ﺑﺎﻓﺖ. اﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﻮده
ﻋﺪم وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻫﺎي ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ،  راه
ﺑﻴﻨﻲ اﻣﺎﻛﻦ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ،  ﻋﺪم ﭘﻴﺶﻫﺎي ﻻزم،  زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
ن از ﺪاﺷﻴﻮه اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ، ﻧﺎاﻣﻨﻲ، آﮔﺎﻫﻲ اﻧﺪك ﺷﻬﺮوﻧ
ﺧﺴﺎرات و ﺻﺪﻣﺎت ﺷﻴﻮه ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان زﻟﺰﻟﻪ، 
ﻣﺪﻳﺮان و  واﺳﺖ  ﺷﺪﻳﺪي را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ
ﻫﻤﻴﻦ  |ﺑﻪ .ﺑﺎﺷﻨﺪرﻳﺰان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
دﻟﻴﻞ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪي و اﺻﻮﻟﻲ در راﺳﺘﺎي 
ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ در  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي
ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  دﺳﺖ رﻣﻨﻈﻮ ﺑﻪ. ﺑﮕﻴﺮددﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎﻓﻲ و  ﺑﺮﻋﻼوه ،ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺎط آﺳﻴﺐ و ﺑﺤﺮان ﺿﺮورت  ،ﺟﺎﻣﻊ
ﻫﺎي  ن ﺷﻬﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺎﻣﻬﻨﺪﺳ ﻃﺮاﺣﺎن و. دارد
اي ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺤﺮان و ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي  وﻳﮋه
 ﻫﺎي رﺳﻤﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺳﺎزﻣﺎن. ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻫﻼل اﺣﻤﺮ، ﺤﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑ ﺗﺸﻜﻞ
ﻫﺎي  ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺷﻮراﻫﺎي ﻫﺎ و  ﺷﻬﺮداريﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان و  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و
ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ  ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ارﮔﺎناﺳﻼﻣﻲ 
اﻋﺘﺒﺎر و ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان  اﺧﺘﺼﺎص
را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻳﺎدآوري 
  .(71و61)ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻫﺎى ﮔﺴﻠﺶ و  ﻫﺎ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻧﻬﺎ روﻳﺪاد ﭘﺪﻳﺪه ﻳﻪ دادهﺑﺮ ﭘﺎ
دور از اﻧﺘﻈﺎر  دﺷﺖ ﺳﻴﻼﺧﻮرﻟﺮزه در ﮔﺴﺘﺮه  زﻣﻴﻦ
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﺎﻻي  ﻟﺮزه زﻣﻴﻦ ؛ﻧﻴﺴﺖ
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ﻟﺮزه ﺧﻴﺰي اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ و اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ در راﺳﺘﺎي 
زﻟﺰﻟﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﮔﺴﻞ
ﺎد رواﻧﮕﺮاﻳﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از اﻳﺠ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﻈﻴﺮ  ﻫﺎي اﻳﺮان ﻛﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد درﻣﻴﺎن زﻟﺰﻟﻪ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺟﻮد و ﻓﻌﺎل  ﺣﺮﻛﺖ ﻟﻐﺰش. اﺳﺖ
اﻧﺪ، ﻃﻲ زﻟﺰﻟﻪ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷﺪه و ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻮﺟﺐ  ﺑﻮده
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد . اﻧﺪ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺷﺪه ﺷﺪن ﺟﺎده ﺑﺴﺘﻪ
وﻳﮋه در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ رخ  زﻳﺎدي رﻳﺰش ﺑﻪ
اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوت ﺗﺨﺮﻳﺐ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ  داده
ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ، از  ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ واﻗﻊ در داﻣﻨﻪ روي آﺑﺮﻓﺖ
اي  وﺿﻮح و در ﭘﻬﻨﻪ ﮔﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر ﺳﺎﺧﺖ
ﻫﻤﺮاه روﻳﺪاد  در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، .ﮔﺮدد وﺳﻴﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و وﻳﺮاﻧﮕﺮ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻟﺮزه ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه  زﻣﻴﻦ
 وﺟﻮد ﻪو ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻫﺎ  ﺑﺮاى اﻧﻮاع ﺳﺎزه
 : ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻛﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ آﻣﺪه
 ﻫﺎى ﺟﻨﺒﺎ آﺛﺎر ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻰ زﻣﻴﻦ ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﻨﺒﺶ ﮔﺴﻠﻪ - 1
 (ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺮﺷﻰ ﮔﺴﻠﻪ)
 ﻟﺮزه ﻫﺎى زﻣﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﮔﺬر ﻣﻮج ﻪﻫﺎى ﺷﺪﻳﺪ زﻣﻴﻦ ﺑ ﺗﻜﺎن  - 2
ﺳﺒﺐ ﻟﺮزش و ﻋﻤﻞ  ﻪرواﻧﮕﺮاﻳﻰ و ﻳﺎ ﻧﺸﺴﺖ زﻣﻴﻦ ﺑ - 3
 آﺑﻬﺎى ﻧﻔﻮذى
ﻻزم اﺳﺖ ، ﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻣﺠﺪد ﮔﺴﻞاﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 ﻴﻪﺣﺎﺷ ﻴﺮدر ﻣﺴﮔﺎﻫﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ  ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻳﺠﺎدﺗﺎ ا
ﻳﻜﻲ از  .ﻓﻌﺎل ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻮد و ﻲاﺻﻠ يﻫﺎ ﮔﺴﻞ
راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﻲ از 
ﻟﻪ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اداﻣﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ ﺰزﻟ
اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﻓﺮم ﺷﻬﺮ، ﻫﻤﺠﻮاري و . ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻄﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎرﺑﺮي
ﺷﻬﺮي، داﺷﺘﻦ ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ و داراي ﺳﻠﺴﻠﻪ 
ﻫﺎي  ﻣﺮاﺗﺐ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻣﻘﺎوم و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﻣﻴﻢ از 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎد ﺗﺎﺛﻴﺮات  ﻛﻪ ﻣﻲﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ
ﻛﻪ   ﻲﻳاز آﻧﺠﺎ .ﻨﺪو ﺗﺒﻌﺎت ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ را ﺗﻘﻠﻴﻞ دﻫ
 2ﺗﺎﺑﻌﻰ از ﺧﻄﺮ ﻟﺮزﺷﻰ 1ﻟﺮزه ﻴﻦﻣاﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ واﻗﻌﻰ ز
                                              
 ksir ekauqhtrae 1
 drazah cimsies 2
ﻣﺎﻧﻨﺪ  ؛ ﻋﻮاﻣﻠﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 3ﭘﺬﻳﺮى ارزش و آﺳﻴﺐ
ﻫﺎى ﻓﺮﺳﻮده و ﻗﺪﻳﻤﻰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﭘﺬﻳﺮى ﺳﺎزه آﺳﻴﺐ
وﻟﻰ ﻧﺎﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎى  ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺑﺮدن ﺧﻄﺮ واﻗﻌﻰ  اى در ﺑﺎﻻ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ،ﻟﺮزه زﻣﻴﻦ
ﻟﺮزه و ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺮآوردﻫﺎى ﺷﺘﺎب  ﺑﻨﺪى زﻣﻴﻦ ﭘﻬﻨﻪ .دارﻧﺪ
 رﻳﺰي ﺣﺮﻛﺖ اﻓﻘﻰ و ﺷﺪت ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﺴﺒﻰ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﺳﺎﻧﻰ ﺑﺮاى ﻛﺎﻫﺶ  ﻫﺎى ﻋﻤﺮاﻧﻰ و ﻛﻤﻚ ﻫﺎى ﻛﻠﻰ ﻃﺮح
ﻟﺮزه در ﮔﺴﺘﺮه  ﻫﺎى ﻧﺎﺷﻰ از ﮔﺴﻠﺶ و زﻣﻴﻦ ﺧﺴﺎرت
رو ﺑﺮاى  از اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲدﺷﺖ ﺳﻴﻼﺧﻮر 
ﺮاﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎى ﻻزم ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﻘﺎوم در ﺑ
 4ﻫﺎى ﻣﻬﻢ و ﻳﺎ ﻫﻤﮕﺎﻧﻰ ﻟﺮزه در ﻣﻮرد ﺳﺎزه زﻣﻴﻦ
ﻫﺎى  دﻗﻴﻖ ﺑﺮاى ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻳﮋﮔﻲ ﻲﻫﺎى ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜ ﺑﺮرﺳﻲ
و ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ  ﺿﺮورت داردﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺿﺮاﻳﺐ ﺷﺘﺎب ﺳﺮﻋﺖ و ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻰ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ  .ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻪزﻣﻴﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ و ﺳﭙﺲ ﺑ
 ﻲدر ﺷﻨﺎﺳﺎﺋ ﻲﺳﻧﻘﺶ اﺳﺎ يا ﻟﺮزه يدﻗﻴﻖ روﻳﺪادﻫﺎ
اﻃﻼﻋﺎت  ﻳﺎﻓﺖدر و آن روﻳﺪادﻫﺎ دارد ﻣﺴﺒﺐ ﮔﺴﻞ
 ﺗﺮ ﻴﻖﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗ ﻲاز ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣ ﻴﻠﻲﺗﻔﺼ يا ﻟﺮزه
ﺑﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﻴﺰيﺧ ﻟﺮزه ﻴﺖاز وﺿﻌ
دﺷﺖ ﺳﻴﻼﺧﻮر ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻳﻚ ﺧﻴﺰي  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻟﺮزه
ﻧﮕﺎري ﺑﺎﻧﺪ ﭘﻬﻦ داﺋﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻟﺮزه
ﻛﺎﻣﻼً ﺿﺮوري ﺑﻪ  ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﻟﺮزه
ﺑﺮاى درك ﻣﺮﻛﺰﻫﺎى اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻰ  و رﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺪ  ،ﻲﻛﻨﻮﻧ ﻓﻌﺎلﻫﺎى  ﻳﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﮔﺴﻠﻪ ﻫﺎ و دﺳﺖ ﻛﻬﻠﺮزه
ﻧﮕﺎر ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺎ  ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻨﺪﺳﻰ دﻗﻴﻖ و ﻛﺎﻣﻠﻰ از ﻟﺮزه
ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ  ﮔﻴﺮى دﻗﻴﻖ و ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺮاى ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎه زﻣﺎن
اى ﮔﺴﺘﺮه  م ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﻛﻬﻠﺮزهااﻗﺪ ﻫﺎى ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ، ﺑﺮرﺳﻲ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻪ ﮔﺮوه  ﻴﻮهﺑﻪ ﺷ زﻟﺰﻟﻪاز  ﻲﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷ .ﻧﻤﻮد
. دارد ﻳﺎن ﺑﺴﺘﮕﻲﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻣﺠﺮ ﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران،ﺳ
ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ و  ﻳﻦاﮔﺮ ا ﻳﻦﺑﻨﺎﺑﺮا
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ،  ﻲﻋﻠﻤ يﻫﺎﻣﻌﻴﺎرﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ﻴﻔﻪوﻇ
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ﺮﻄﺧزا ﻲﺷﺎﻧ تا ﭘ ﺶﻫﺎﻛ ﻪﻟﺰﻟزاﺪﻴ ﻣﻲ ﻏ رد ؛ﺪﻨﻛﺮﻴ اﻦﻳ 
ﻪﻟﺰﻟز ترﻮﺻ و رﺎﺑ ترﺎﺴﺧ ﻪﻌﺟﺎﻓ ﺰﻴﻣآ ﺪﻫاﻮﺧ دﻮﺑ .  
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